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La formación del profesorado en general y de educación musical en particular es un 
tema de investigación recurrente a nivel mundial (Goodwin, 2010), ya que la calidad docente 
determina la calidad del sistema educativo (Darling-Hammond et al., 2017). En los últimos 
años, aspectos como la creación del Espacio Europeo de Educación Superior han conllevado 
cambios en los planes de estudio de la formación del profesorado, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. En este sentido, se hace necesario analizar, desde una visión crítica, cómo 
han influido estas transformaciones en la formación del futuro profesorado de música y su 
adecuación al contexto actual. Para ello, en este monográfico se recogen ocho estudios que 
buscan dar respuesta a esta temática desde diferentes perspectivas. 
Desde un primer enfoque, se presentan tres estudios centrados en el análisis de planes 
de estudio universitarios en el ámbito español. El trabajo de Antonio Fernández-Jiménez y 
Francisco A. Valdivia analiza en detalle la secuenciación, distribución de asignaturas y 
temporalización de los planes de estudio de la Mención en Educación Musical del Grado de 
Maestro en Educación Primaria en las universidades españolas; examinando un total de 47 
planes de estudio existentes en todo el territorio. Por su parte, Rosa M. Serrano, Felipe Javier 
Zamorano y Cristina González-Martín se centran en el análisis de los planes de estudio del 
Máster en Formación del Profesorado de Música en Educación Secundaria y Bachillerato en 
España en relación a las demandas de la escuela y el aula de música en la actual sociedad y 
economía del conocimiento; en este caso, su análisis comparado (general y específico musical, 
en el que definen tipologías y sus implicaciones en la formación docente) es de un total de 26 
planes de estudio. Desde una visión transversal de la formación del profesorado en el Grado y 
en el Máster, Yurima Blanco y Alicia Peñalba examinan los planes de estudio de los futuros 
docentes de música de las universidades de Castilla y León, realizando un profundo análisis de 
los contenidos musicales, contenidos transversales y objetivos de la educación de los ocho 
planes de estudio existentes en la Comunidad. 
En el ámbito internacional, la aportación de Felipe Javier Zamorano analiza la identidad 
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estudios permite que esta aflore gracias a la articulación de sus asignaturas y la promoción de 
estudiantes autónomos y proactivos, con una base pedagógica, crítica y reflexiva. A nivel 
europeo, Sara Domínguez y Margarita Pino estudian de manera comparada la formación inicial 
del profesorado de Primaria y Secundaria, a través de tres informes de investigación que 
permiten analizar las instituciones, duración, especialización, conocimientos previos y tipo de 
titulación de los estudios en los diferentes países. Finalmente, Martin Fautley analiza la 
formación del profesorado de música en Inglaterra, con especial énfasis en la preparación para 
enseñar el Currículo Nacional; realiza un profundo examen que propicia la reflexión a temáticas 
docentes de gran interés a nivel mundial, como la falta de reconocimiento o el tradicionalismo 
neo-conservador de la materia. 
El tercer bloque queda vinculado al análisis de aspectos metodológicos y de praxis y su 
repercusión en la formación docente. Elena Berrón e Inés María Monreal abordan la formación 
inicial del futuro profesorado de Educación Primaria a través del Aprendizaje Basado en 
Proyectos desarrollado desde la educación musical. Conocer la opinión de los implicados, sus 
creencias sobre dicha metodología y su predisposición a utilizarla en su futura práctica docente 
es el objetivo del estudio. Por su parte, Alfredo Bautista y Basilio Fernández profundizan en el 
concepto y marco teórico de mala praxis en las enseñanzas instrumentales, resaltando las 
implicaciones que conlleva para la formación docente y la necesidad de su prevención. 
Con esta visión amplia y diversificada se pretende ofrecer al lector nacional e 
internacional las bases para una reflexión profunda y crítica sobre distintas temáticas que 
afectan a la formación de docentes, que cuente con una base musical y pedagógica sólida, así 
como una disposición reflexiva, crítica, creativa y proactiva que dé respuesta a las demandas del 
siglo XXI. Todo ello teniendo en cuenta que la acción transformadora que se le exige a la 
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